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Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux sondages ont été réalisés à l’emplacement d’un projet de construction de centre
culturel à Pont de l’Arche. L’emprise concernée se situe au pied des remparts de la ville
médiévale, dans les fossés remblayés au niveau de l’entrée méridionale de la cité. Un
premier sondage, positionné au plus bas dans l’emprise, avait pour objectif d’atteindre
les niveaux les plus anciens liés au rempart et au fossé.  Malheureusement seuls les
niveaux de remblais contemporains et un mur probablement moderne ont été aperçus,
l’exiguïté  du  terrain,  l’instabilité  des  matériaux  et  les  murs  mitoyens  étayés  ne
permettant pas de descendre plus profondément.
2 Le second sondage est implanté en rez de rue pour vérifier la présence hypothétique de
bastion  ou  construction  liée  à  une  porte  médiévale.  Aucune  construction  n’y  a  été
observée hormis la présence de niveaux de circulation et remblais des XIIIe-XIVe s. puis
de remblais récents. C’est plus vraisemblablement intra muros que pourrait se révéler
l’histoire archéologique de la ville médiévale.
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